










佐々木 康二 RSSを用いた名簿保存システムの提案 
RSS とは，ブログや Web サイトの情報を集約して情報を配信するものである．RSS の利点として購
読している RSS の更新情報を自動的に受け取ることができる．今回岩手県立大学の名簿を RSS で保存
をする．RSS を利用することにより名簿の自動更新を行ったり，RSS により名簿の状態を常時把握する
ことが可能になる．これらの特性を生かして名簿を RSS で保存するシステムを提案する． 























横澤 真紀 名詞の共起頻度を用いた結論文抽出手法 
一般的にテキストの最も重要な主旨が述べられるのは結論部分である．本研究では，テキストの題名





小林 信之 英語質問文の SPARQLクエリへの変換に関する研究 
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